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[摘　要 ] 　艺术发生学致力于建立普世性艺术理论 ,艺术人类学追求艺术现象或艺术感受的人类学
基础 ,二者殊途同归。艺术发生学乃艺术人类学之基点 ,其实质是从仪式到艺术的观念发生。艺术人类
学将艺术学与人类学结合 ,使艺术发生学从仪式到艺术的理论建构具有学理性。
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Abstract :Artistic p hylogeny is dedicated to establishing universal artistic
t heory , while artistic ant hropology seeks for ant hropological basis of artistic p he2
nomenon and feeling. Artistic p hylogeny , which is essentially t he generation of
artisitic ideas f rom rituals , is t he basic point of artistic ant hropology. Artistic an2
t hropology connect s art with anthropology , so as to make t he t heory const ruction
of artistic p hylogeny scientific and reasonable.





















































































































































命的新原则。[10 ] (P301) 按照古希腊民族的生存环境与地
理环境 ,希腊的海洋具有传播和扩散文化的功能 ,而








































灵。[10 ] (P50) 这正是仪式实现天地人合一、神鬼人合一


































是最早的表达方式 ,荷兰学者约翰 ·赫伊津哈认为 ,
这是因为古代社会生活本身的结构就是格律式的、













































































































联系起来 ,才能成为具体的建构因素。[15 ] (P57～65) 不仅
作为艺术建构中心和价值的人体现了艺术创作者的
主观情感意志 ,艺术中的一切客观形式都体现了艺















































姻 ———存在的只是成功的强奸 ;而种种不同的艺术 ,
事实上只不过是同一种人类探索活动的各个不同方















































































































此接续 ,就像经济一样 ,存在着阶段性的波动 ,即“文
化趋势”,文明产生的模式便是一种不断变换的氛







































































止。啊 ,你们 ,王爷们 ,要注意这些事 ;而你们 ,爱受
贿赂的王爷们 ,要从心底里完全抛弃错误审判的思
想 ,要使你的裁决公正。[21 ] (P8～9)
在赫西俄德看来 ,虽然人类的生活充满着不幸
与悲哀 ,但只要通过自己的努力劳动 ,保持勤劳与谨










昊天不佣 ,降此鞠讻。昊天不惠 ,降此大戾 ⋯⋯






目 ,视人罔极。作此好歌 ,以极反侧。(《诗经 ·小雅
·何人斯》)
以我齐明 ,与我牲羊 ,以社以方。我田既臧 ,农
夫之庆。琴瑟击鼓 ,以御田祖。以祈甘雨 ,以介我稷
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